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一、传统的贸易差额统计系统造成的评估误导
1. 无法准确衡量 FDI 输入和输出国的商业活动



























1980 1990 2000 2003
流入 流出 流入 流出 流入 流出 流入 流出
发达国家 390.7 499.4 1399.5 1629.0 4011.7 5163.8 5701.6 7272.3
发展中
国家







中国 1.1 0.0 20.7 2.5 348.3 25.8 501.5 37.0
日本 3.3 19.6 9.9 201.4 50.3 278.4 89.7 325.5
英国 63.0 80.4 203.9 229.3 438.6 897.8 672.0 1128.6


















2000 - 838.33 - 304.98 181.03 299.14
2001 - 830.96 - 281.74 185.12 364.23
2002 - 1030.65 - 428.12 256.65 467.18
2003 - 1240.68 - 586.94 350.60 588.31
2004 - 1619.38 - 803.92 553.01 n.a
资料来源：IMF_DOT CD_ROM.aug,2005. 美国统计局和美国商
务部经济分析局





























































年份 1992 1995 2000 2004
返销回美国 10.5 14.6 18.1 27.1
对中国的出口 4.9 4.7 12.2 14.2
资料来源：美国统计局新闻稿 CB- 05040.2005.4.12
年份
1999 2000 2001 2002
销售 出口 销售 出口 销售 出口 销售 出口
摩托罗拉 39.38 48.39 35.42 33.42 29.26 22.34 25.76 22.14
诺基亚 32.27 32.8 25.14 37.36 22.28 44.16 18.17 40.12
西门子 5.95 3.87 8.14 5.37 9.65 13.68 4.66 16.32
总计 77.6 85.06 68.7 76.15 61.9 80.18 48.59 62.35
表三 1999- 2002 年移动电话分品牌市场占有率（%）
资料来源：2004.12.21 商务部《2002 年对移动电话在华销售的分析》
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家 3- 6 个月的进口额。并不是一个国家的外汇储备越多越好，
如果大大超过这个正常比例，就会形成“机会成本”，在中国表
现为形成过度外汇储备和人民币占款的机会成本，这一机会成
本可以用占 GDP 的比重来衡量。从表六看到，1999 年外汇储备








资产损失。 中国现持有美元外汇大约 6100 亿，占了发展中国
家美元外汇储备总额的近 40%，如果美元贬值 5%- 10%,那么中





















2000 2001 2002 2003 2004 2000- 2004 变化(%)
中国大陆 83 82 120 187 295 255.4
马来西亚 49 50 71 80 87 77.6
墨西哥 69 85 79 70 74 7.2
新加坡 87 71 71 69 66 - 24.1
日本 134 95 81 63 63 - 53.0
中国台湾 83 70 71 54 41 - 50.6
合计 685 590 623 640 739 7.9
表五 美国进口计算机设备的主要来源
单位：亿美元
资料来源：U.S International Trade Commission Trade Data Web
1999 2000 2001 2002 2003 2004
外汇储备（亿美元） 1547 1656 2122 2846 4033 6099
占 GDP 比重（%） 15.6 15.3 18.1 22.5 28.6 37.0






















知，退税金额自 1998 年以来大幅增长，有 1998 年的 437 亿元





























争走上“经济增长- 就业增加- 内需增加- 收入增加- 人力资本增
加- 技术创新- 产业结构升级- 经济可持续增长”的发展道路。
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1998 437 2.9 0.6 8.9
1999 628 3.9 0.8 10.7
2000 810 3.9 0.9 11.6
2001 1072 4.9 1.1 12.6
2002 1259 4.7 1.2 12.1
2003 2039 5.6 1.7 17.2
2004 4200 8.6 3.1 29.0
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